
















































































全子宮外妊娠の 0 .24～ 0 . 6% 1 ）と非常に稀で
あるが，その50. 1%が破裂するといわれ母体死





































































1 ,897±607. 8 gであった．明らかな先天性奇
形はなかったが， 3例が妊娠高血圧症候群， 1
例が弛緩性出血を認めた13）．これは手術既往の
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